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การศกึษาเปรียบเทียบผลของกวาวเครือแดง (Butea superba Roxb.) ที่พบในพื้นที ่อ.วังน้ํ า
เขียว จ.นครราชสมีา และ อ.สูงเมน จ.แพร ในรูปผงปนและสารสกัดโดยปอนใหหนูขาวเพศผูดวย




ผลการทดลองพบวา ที่ระยะ 21 วัน ผงปนและสารสกัดกวาวเครือแดงขนาด 0.25 มก./มล.
คร้ัง/วัน ท ําใหนํ ้าหนักตัวลดลงอยางมีนัยส ําคัญทางสถิติ ในขณะที่ผงปนขนาด 0.5 และ 5 มก./มล./
คร้ัง/วัน จากทั้ง 2 พื้นที่ ท ําใหนํ ้าหนักตัวของหนูและปริมาณอสุจิเพิ่มขึ้นอยางมีนัยส ําคัญทางสถิติ
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม   ในสวนของสารสกัดขนาด 5 มก./มล./คร้ัง/วัน ที่ระยะ 21 วัน น้ัน
น้ํ าหนักสัมพัทธของ seminal  vesicles ตอมลูกหมากและความยาวขององคชาตเพิ่มขึ้น   ซึ่งผลทาง
จุลกายวิภาคพบวา seminal  fluids , mucous ในตอมลูกหมากมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามล ําดับดวย  แตน้ํ า
หนักสัมพัทธของอัณฑะลดลง และที่ระยะ 42 วัน น้ํ าหนักสัมพัทธของ seminal  vesicles และความ
ยาวขององคชาตลดลง นอกจากนี้ที่ระยะ 21 วัน และ 42 วันยังพบวา การแสดงออกของพฤติกรรม
และขนาดขององคชาตขณะเกิดการแข็งตัวเพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุมทั้ง 2 พื้นที่
ตามลํ าดับ ซึ่งนาจะมีผลมาจากสารประกอบสเตอรอยดและฟลาโวนอยดไกลโคไซดที่มีอยูในหัว
กวาวเครือแดงไปมีผลตอเทสโทสเตอโรนและการขยายตัวของหลอดเลอืด สวนสภาพดิน พบวา ดิน
ท่ีพบกวาวเครือแดงจากพ้ืนท่ี อ.สูงเมน จะมีความสมบูรณสูงกวาดินในเขต  อ.วังน้ํ าเขียว  เลก็นอย
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BUTEA SUPERBA ROXB./ REPRODUCTIVE ORGANS/ REPRODUCTIVE BEHAVIOR/
ERECTION/ MALE ALBINO RAT
Comparison of  the effects of powder and ethanolic extract of the Red Kwao Kreur (Butea 
superba Roxb.) from Wang Nam Khiao District Nakhon Rachasima Province and  Sung Men 
District Phrae Province on  the reproductive organs , reproductive behavior and erection in male 
albino rats were performed. The fertility of soil from these two areas were also studied. Two 
groups of the rats were given the powder and ethanolic extract of Red Kwao Kreur by using a 
gastric intubation  at a dose of  0.25 , 0.5 and 5 mg./ml./time/day  for 21 and 42 days, respectively.
As for the 21 days of treatment, the result showed that the weight of the rats from the 
group given 0.25 mg./ml./time/day of powder and ethanolic extract of Red Kwao Kreur decreased 
significantly when compared with the control group.  While the weight and the sperm count from 
the group given 0.5 and 5 mg./ml./time/day of powder increased significantly. Moreover,  the 
ethanolic extract of 5 mg./ml./time/day also increased the relative weight of the seminal vesicle ,  
prostate gland , and also the length of penis.  After 42 days, the relative weight of seminal vesicles 
and the length of penis decreased. Furthermore, the two groups of rats showed the significant 
increase of  libido and the size of penile erection. These result showed that the steroids and the 
flavonoid glycoside in the extraction of Red Kwao Kreur effected the testosterone and 
vasodilation cavernous vein.  The soil from  Sung Men District has more fertility than that from  
Wang Nam Khiao District.
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